Managing agricultural landscapes for favouring ecosystem services provided by biodiversity: a spatially explicit model of crop rotations in the GAMA simulation platform by Thierry, Hugo et al.
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Æ¾¡Ã±¬µ¸Ì­¥Æ¥ÆÂ°±µ±Ì°¾¥Í¼¥Î±µ³¥Æ¥´°³Ã±À¥ÎÏ¥Ð±Ã¬°½¥®¥Ç±¸±¬Â¥¶¥Ç­µ½¸¾¾¢µ¥Í¥¹¢²½Ã¥Ñ¥¹¬°¾¸¥ÆÒ¥
¢´¬À±µµ¥¹Ð¥ªº»ª®±µ³¾¡±­À¢³­¬±¸°¢µ¢ÅÁ°¢³°Ä­¬¾°¸Â±¸¸­¬µ¾±µ³¬¢¡­¾¾­¾ÓÓÔÕÖÓ
Ç°¢Î­Ä×¦¥§§»©§×¤
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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'(()*+,-'./)01,234*54674010,4*317)133,8*)+0405)(1095)3.
:,73005);4+)2,3<13)+4*101<2)3=;;17,>,*805)+,?)7)*074010,4*3.
@ABC BEFGHIAJ @EKHL @EKHM@EKHN@EKHO @EKHP@EKHQ @EKHR @EKHS
TUVWUXY Y[U\V] TUV TUV WUX WUX WUX WUX WUX
TUWUT^_ _[U\V] TUV TUV WUX T^V
TUV`\ab b[U\V] TUV TUV \`a
TUc^ \`_ _[U\V] TUV TUV c^V \`a
TUVcdeb b[U\V] TUV TUV cde
TUWUcd_ _[U\V] TUV WUX TUV cde
TUVfUgh h[U\V] TUV TUV TUV fUg fUg fUg fUg fUg
TUVfUgi i[U\V] TUV TUV fUg fUg fUg fUg
T^Vj j[U\V T^V
k)05)*9129=210)05)*=;<)74?0,;)3)19594l)71(()173?47)l)7m74010,4*.
@no @po Knq Frs tpo tuv Hnw WxWyf
z { Y
z j j _
z j b
z j j _
z j b
z j j _
b { h
z _ i
j j
|5)2)13094;;4*;=20,(2)4?05)74010,4*+=710,4*3,305)*9129=210)+.}*4=7913),0,3~.|5,3;)1*36)
*))+047)()10)19574010,4*+=7,*8~m)173044<01,*101<2)65)7))1954?05);,37)()10)+1*)*0,7)
*=;<)74?0,;)3.k,0505,3*=;<)76)9129=210)546;1*m0,;)3)19594l)71(()173+=7,*805)3)~
m)173?47)19574010,4*.
@no @po Knq Frs tpo tuv Hnw WxWyf
_h jz jih
h_ _z _z jih
jjz {i jih
h_ _z _z jih
jjz {i jih
h_ _z _z jih
ib j{ jih
{i jjz jih
jih jih
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 !"!#$! !%
'()*+,-./0*+01+*2/23/4567*7(+(2,68*25(712(6)68*562*2(6)865/*03069/57,:(;4+,<(9(<()=23/)1;7/568
2(;/:23/069/5*44/*5:()23/:4/0(8(0562*2(6)7,23/)1;7/5682(;/:(:*44/*5:()*+562*2(6):06;7()/<>
?@ABAC@DFG@HIJ GIJ G@J KIL ?BM N@J NOD PIQ
RSTUSVW WY Z[Y
RSUSR\] _^Y W^Y _^Y
RST`abc d^Y ZWY
RSe\`a] _^Y ]cY f^fY
RSTeghc d^Y ZWY
RSUSeg] _^Y ]cY _^Y
RSTiSjk [Y ]kY
RSTiSjd kY Z_Y
R\T^ dWY
